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Claessens 等 (2000) 发 现 东 亚 国 家 和 地 区
57.1%的家族控制的上市公司中存在家族成员
担任公司董事或高级管理职务的现象。而在西






















































其余国家大多存在终极控制股东, 其中 17 个
国家以家族为主要控制形态,且投资者保护制
度较不完善的 11 个国家显示较高的家族控制
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